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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phy llis Curtin , Dean, Schoo l for the Arts 
THE MUIR STRING QUARTET 
JOSEPH GENUALDI, 
BAYLA KEYES, 
STEVEN ANSELL, 
MICHAEL REYNOLDS , 
violin 
violin 
viola 
aello 
String Quartet in D Major, 
op. 18 no. 3 (1798-1800) 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro 
Andante con moto 
Allegro 
Presto 
String Quartet No. 1, op. 7 
(1908-09) 
Lento 
Allegretto 
Allegro vivace 
B. Bartok 
(1881-1945) 
- INTERMISSION -
String Quintet in E-flat Major 
(1893) 
Allegro non tanto 
Allegro vivo 
Larghetto 
Finale - Allegro giusto 
V _. 
A. Dvorak 
(1841-1904) 
RAPHAEL HILLYER, viola 
* * * 
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The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
25 January 1984 
Wednesday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
